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は明確なわけではない













































































































































































































































































































































































































































Equality:―A―New―Framework― “Report― of― the― Independent―












25）Employment― Act― 2002,― Flexible―Working― (Eligibility,―






























































その他　憲法各文献、イギリス EOC や DTI 等ウェブサイト
から入手できる資料
（はらだ・いづみ　弁護士・東北大学大学院法学研究
科博士後期課程）
